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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΟΝ ΚΟΚΚΪΑΙΑΣΕΟΝ ΤΟΝ ΠΤΗΝΩΝ 
Ν Ε Α Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Γ Η 
ΕΥθ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ, λΟΥΚ. ΕΥΠΑΘ10Υ, IQÀM. ΠΕΠΠΑ i BÀI. ΚΑΪλΑ 
Ai κοκκιδιάσεις των ορνίθων αποτελούν εις την χώραν μας σο-
βαρώτατον πρόβλημα, έπιφέρον ετησίως ανυπολόγιστους οικονομι­
κός ζημίας εις τήν συστηματικήν πτηνοτροψίαν. Δυστυχώς αί ζημίαι 
αΰται δέν δύνανται να υπολογισθούν, ελλείψει επισήμων στατιστι­
κών στοιχείων, πλην όμως είναι γνωστή ή υψηλή συχνότης τούτων, 
ώστε αί κοκκιδιάσεις να κατατάσσωνται μεταξύ τών πρώτων ασθε­
νειών τών πτηνών, αϊτινες προκαλούν μεγάλας άπωλείας εις τήν 
πτηνοτροφικήν μας παραγωγήν. 
'Υφισταμένου του ανωτέρω προβλήματος τών κοκκιδιάσεων, ετί­
θετο πρόβλημα αντιμετωπίσεως τούτων, διότι τα κυκλοφορούντα άντι-
κοκκιδιακά φάρμακα είς αλλάς μέν περιπτώσεις έδιδαν θετικά απο­
τελέσματα, είς αλλάς δ έ — τ ά ς περισσοτέρας — άπετύγχανον. Τήν 
αποτελεσματικότητα τών θεραπειών δυσχεραίνει έτι περισσότερον ή 
μή ταυτοποίησις τών κοκκιδίων π α ρ ' ήμΐν, ώστε να έκλέγηται εκά­
στοτε το ένδεικνυόμενον άντικοκκιδιακόν ψάρμακον, κατά περίπτωσιν. 
Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, έπειραματίσθημεν επί πολλών 
φαρμάκων και συνδυασμών τούτων δια νά καταλήξωμεν είς τον συν-
δυασμον Amprolium - Sulfaquinoxaline - ' Υδατοδιαλυταί Βιταμϊναι, τον 
όποιον χορηγουμεν μέ άριστα αποτελέσματα κατά τών κοκκιδιάσεων 
τών ορνίθων. Ώ ς γνωστόν ό συνδυασμός Amprolium - Sulfaquinoxa­
line έχει προσθετικήν δράσιν και ουχί συνεργικήν. 
Προς διαπίστωσιν υπάρξεως ή μή τοξικότητος του ανωτέρω συν­
δυασμού έχορηγήσαμεν τούτον, προ της εφαρμογής του δια θεραπευ­
τικούς σκοπούς, είς 5 ομάδας τών 20 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, 
φυλής Pilh's ηλικίας 50 ημερών, διαλελυμένον εντός 1,5,10,15 και 20 
κιλών ύδατος, εις τάς αναλογίας πού άναφέρομεν κατωτέρω, είς τήν 
διάθεσιν τών πτηνών ad Libidum. 
Κατά τήν διάρκειαν τών 5 ήμερων χορηγήσεως ουδέν τοξικόν 
φαινόμενον παρετηρήθη. Εις τήν ομάδα ήτις ελάμβανε τήν πλέον πυ-
κνήν διάλυσιν (εντός 1 κιλού ύδατος) παρετηρήθη μετεγενεστέρως 
καθυστέρησις είς τήν άνάπτυξιν και συγκεκριμένως τον πρώτον μετά 
τήν χορήγησιν μήνα. 
'Αντιθέτως είς τήν ομάδα ήτις ελάμβανε τον συνδυασμόν τών 
φαρμάκων, διαλελυμένον εντός 15 κιλών ύδατος, παρετηρήθη καλυ-
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χέρα άνάπτυξις τών πτηνών, έν συγκρίσει μέ τους μάρτυρας οϊτι-
νες ήσαν ό πληθυσμός ολοκλήρου πτηνοτροφείου, 2.000 κεφαλών, 
διαβιούντων ύπό τάς αύτάς συνθήκας διατροφής, περιποιήσεως κ.λ.π. 
θεραπευτικώς ό ανωτέρω συνδυασμός έχορηγήθη είς πλέον τών 
100 πτηνοτροφείων συνολικού πληθυσμού 100.000 κεφαλών περίπου, 
διαφόρων ηλικιών και φυλών. 
Ή διάγνωσις της κοκκιδιάσεως έγένετο α) κλινικώς β) άνατομο-
παθολογικώς και γ) μικροσκοπικώς άνευ ταυτοποιήσεως του είδους 
τών κοκκιδίων. Είς ολας τάς περιπτώσεις ή δέν είχε προηγηθή ουδε­
μία έτερα θεραπευτική α γ ω γ ή ή — είς τάς περισσοτέρας — είχον απο­
τύχει προγενέστεροι θεραπεΤαι μέ βάσιν τα : Amprolium, Sulfaquino-
xaline, Sulfamezathine, Nitrofurazone, Sulfapirimidine, Sulfadimidine κλπ. 
χορηγουμένων μεμονωμένως. 
Είς τα ανωτέρω περιστατικά αί άνατομοπαθολογικαί αλλοιώ­
σεις άφεώρουν το λεπτόν εντερον ή τά τυφλά και ήσαν συνήθως βα­
ρείας μορφής μέ ποσοστόν θνησιμότητος 1 — 1 0 % μέχρι τής θερα­
πευτικής επεμβάσεως. 
Σύνσεσις του άντικοκκιδιακοϋ μίγματος 
Τούτο άπετελεΐτο εκ τών κάτωθι : 
Amprolium 6 g -\- Sulfaquinoxaline 6 g -f- Βιταμίνη A 375.000 U. I. 
+ D 8 50.000 U. I. + α - τοκοφερόλη 250 mg + C 2.500 mg + B t 92,5 mg 
-f- B2 210 mg + B6 87,5 mg + B12 72,5 mg + Βιοτίνη 50 mg + K3 75 mg 
+ Νικοτιναμίδη 1.000 mg + Φυλλικόν οξύ 12,5 mg + Παντοθενικόν οξύ 
250 mg. 
Τρόπος χορηγήσεως 
Τήν θεραπευτικήν άγωγήν διαχωρίζομεν είς τρεις περιόδους : 
Α) Τό μίγμα τής ανωτέρω συνθέσεως διαλύεται εντός 20 κιλών 
ποσίμου ϋδατος και τίθεται είς τήν διάθεσιν τών πτηνών ad Libidum 
έπί 4 συνεχείς ημέρας. 
Β) Διακοπή έπί δύο ημέρας. Είς τό χρονικόν τοΟτο διάστημα 
πραγματοποιείται αλλαγή τής στρωμνής, άπολύμανσις, χορήγησις 
νωποϋ γάλακτος άγελάδος 1 :4 μεθ' ύδατος κατά τάς πρωϊνάς μόνον 
ώρας (ουχί πέραν τής 10ης πρωϊνής) και χορήγησις καθημερινώς άπό 
τής 10ης πρωινής συνεχώς του κατωτέρω μίγματος : L-Χλωραμφαι-
νικόλη 5 gr, υδροχλωρική τετρακυκλίνη 1,5 gr, Βιταμίνη Α 375.000 
U.I. , D 8 50.000 U. Ι., α-Τοκοφερόλη 250 mg, C 2.500 mg, Β, 192,5 
mg, Β2 410 mg, Β6 127,5 mg, B l 2 272,5 mg, Βιοτίνη 50 mg, Κ3 275 mg, 
Νικοτινικόν οξύ 3.500 mg, Φυλλικόν οξύ 12,5 mg, Παντοθενικόν όξύ 
250 mg, Παντοθενικόν άσβέστιον 1000 mg, Παραμινοβενζοϊκόν όξύ 
2,5 mg, και Ίνοζίτης 50 mg. "Απαντα τά ανωτέρω διαλύονται εντός 
20 kgs. ύδατος και χορηγούνται έπί 2 συνεχείς ημέρας. 
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Γ) Χορήγησις εκ νέου του άντικοκκιδιακοο μίγματος έπί 3 ημέ­
ρας, èàv τούτο έκρίνετο άπαραίτητον εις περίπτωσιν μή πλήρους 
ίάσεως των πτηνών. 
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Δια της έφαρμοσθείσης άντικοκκιδιακής θεραπευτικής αγωγής 
έπετύχαμεν τήν θεραπείαν των προσβεβλημένων υπό κοκκιδιάσεως 
πτηνοτροφείων εις το σύνολον περίπου τών περιπτώσεων. 
Είς πέντε περιστατικά αϋτη έπανεμφανίσθη μετά παρέλευσιν 
Ι — μηνός. Είς ταύτα έχορηγήθη εκ νέου τό άντικοκκιδιακον μίγμα 
μέ αποτέλεσμα τήν άποθεραπείαν των. 
Τοξική φαινόμενα γενικώς δέν παρετηρήθησαν, πλην μιας περι­
πτώσεως έπί νεοσσών ωοτοκίας δι ' άναπαραγωγήν, ηλικίας περίπου 
60 ήμερων κατά τήν οποίαν μετά το πρώτον 24ωρον παρετηρήθη 
συμπτωματολογία τοξικώσεως. 
"Ισως τούτο ώφείλετο είς τήν ηΰξημένην κατανάλωσιν ύδατος 
λόγω τοΟ θέρους και κατά συνέπειαν είς τήν λήψιν ηύξημένης ποσό­
τητος φαρμάκων ύπο τών νεοσσών. 
Κατά τήν διήμερον διακοπήν της μή χορηγήσεως άντικοκκιδια-
κών φαρμάκων επιδιώκεται ή άποτοξίνωσις τοο οργανισμού τών πτη­
νών και ή θεραπεία της υφισταμένης έντερίτιδος. Δ ι ' δ και χορηγεί­
ται γ ά λ α νωπόν άγελάδος, βιταμΐναι και αντιβιοτικά ως άνεφέραμεν. 
Αί χορηγούμενοι, καθ' δλην τήν διάρκειαν της θεραπείας, βιτα­
μΐναι συμπληροϋν τάς ελλείψεις τούτων αϊτινες έχουν δημιουργηθή, 
λόγω της κοκκιδιακής παρασιτώσεως και της χρήσεως τών άντικοκ-
κιδιακών φαρμάκων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1) Ή έφαρμοσθεΐσα θεραπευτική αγωγή (χορήγησις του συνδυα­
σμού Amprolium = Sulfaquinoxaline - Ύδατοδιαλυταί βιταμΐναι έπί 4 
ημέρας, 2 ήμέραι διακοπή, θεραπεία έντερίτιδος, έπανάληψις) επί 
100.000 ορνίθων περίπου ανηκουσών είς 100 πτηνοτροφεία ατινα εΐ-
χον προσβληθή ύπό κοκκιδιάσεως επέφερε τήν ϊασιν. 
2) Δέν παρετηρήθησαν παρενέργειαι ειμή είς μίαν μόνον περί­
πτωσιν έπί νεοσσών κατά τό θέρος. 
3) Ουδεμία καθυστέρησις είς τήν φυσιολογικήν άνάπτυξιν τών 
πτηνών διεπιστώθη. 
4) Ή σύγχρονος χορήγησις ύδατοδιαλυτών βιταμινών ύποβοηθεΐ 
τα μέγιστα τήν γενικήν κατάστασιν. 
5) Ή θεραπεία της έντερίτιδος δια της χορηγήσεως αντιβιοτικών 
και γάλακτος δέον όπως είναι βασικόν μέλημα προς συμπλήρωσιν 
της αντιπαρασιτικής θεραπείας. 
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R I A S S U N T O 
Contributo alla terapia della coccidiosi 
E. STOFOROS, L. EFSTATHIOU, G. PEPAS, B. KATLAS 
1. Gli A.A descrivono uno speciale trattamento per la terapia delle coccidiosi in 
Grecia. 
Questo consiste nella somministrazione di una combinazione di farmaci e vitamine 
(Amprolium 6 gr. + Sulfaquinoxalina 6 gr. + Vitamina A 375.000 U. I. + D3 50.000 
U. I. + A- Tocoferolo 250 mg + C 2500 mg + Bl 92,5 mg + B2 210 mg + B6 87,5 
mg + B12 72,5 mg -\- Biotina 50 mg + K3 75 mg -f Nicotinamide 1000 mg + Acido 
Follico 12,5 mg -\- Acido Pantotenico 250 mg) che si somministra per quattro giorni ad 
libidum in 20 litri d' acqua. 
In seguito si interompe il trattamento per due giorni durante i qualli si tende di 
curare Γ enterite mediante una combinazione antibiotica - vitaminica (L - Cloramfenicolo 5 
gr. HCL Tetraciclina 1,5 gr. Vitamina A 375.000 U. I. D3 50.000 U. I, a - Tocoferolo 
250 mg, C 2500 mg, Bl 192,5 mg, B2 410 mg, B6 127,5 mg, B12 272.5 mg Biotina 
50 mg, K3 275 mg, Nicotinamide 3500 mg, Acido Follico 12,5 mg, Acido Pantotenico 
250 mg, Pantotenato di Calcio 1000 mg, Acido Ρ - Aminobenzoico 25 mg, Inositolo 50 mg) 
ed contemporanea somministrazione di latte di vacca fresco (solo le mattine) e campia-
mento della lettiera. 
In un terzo periodo trovandosi di fronte a casi ribelli si ripete il trattamento anti-
coccidico per 3 giorni. 
2. Tale tratamento anticoccidico si e applicato in 100 pollai di 100.000 polli di 
età e razza diversa con ottimi risultati. 
3. Non si sono osservati fenomeni tossici, e ritardo di sviluppo. 
4. La somministrazione contemporanea di vitamine idrosolubili giova in favore dello 
stato generale e. 
5. La terapia dell' enterite completa il trattamento anticoccidico. 
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